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P R E C I O S D E SUSCRICION 
EQ España 6 pesetas por uu semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
Ko se admiten más clases ríe sellos que 
ios de correo de España. 
Pago adelantado. 
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Para suscricion y correspondencia d2g ^ «̂ ^ | 
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Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
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EL M I L D I U , EN LA ACADEMIA 
DE CIENCIAS DE PARÍS . 
[Continuación) (1). 
Este hecho me parece demostrado por 
el exámen de las h- jas y por la compa-
ración de !os resaltados producidos por 
los ensayos ejecutados con toda m i n u -
ciosidad por M. Sollberg-, por su adminis-
trador M. FeuiUerat, con los resultados 
de tra-amientos operados de una mane-
ra corriente. Una mezcla d e c a í y de sul-
fato de hierro (en lu^ar de sulfato de 
cobre) hecha por este úl t imo, ha produ-
cido buenos electos, pero se ha probado 
que es muy inferior á la mezcla de cobre. 
Varias experiencias han demostrado 
que el stnfato de cobre solo (á dósis no 
peligrosas) y ia cal sola son de casi n i n -
guna eficacia. SI cardenillo (500 gramos 
desleídos eij 10 litros de ag-ua) puede, es 
verdad, rivalizar con la mezcla de sulfa-
to de cobre y de cal, pero es mucho más 
caro que este úl t imo. 
Las experiencias de este año muestran 
cuauta razoo teaia yo eu insistir en m i 
comunicación del primero de Mayo á la 
Sociedad de Agricultura de 1H Gironda, 
sobre la necesidad de hacer el tratamien-
to preventivamente, es decir, tan luego 
como el mildlu apiredese en el viñedo. 
Todos los que se han descuidado y han 
acudido al tratamiento cuando las viñas 
estaban seriamente atacadas han obteni-
do no beneficio de menor cuant ía en la 
operación. 
Hay un punto final é importante que 
considerar y que no debemos pasar en 
silencio. A pesar de todas las precaucio-
nes que se tornen, sucede no es posible 
evitar que caigan sobre las uvas algu-
nas gotas de la mezcla cobriza. ¿Se i n -
troducirá el cobre en el vino? Y si se i n -
troduce, ¿podrá ser en cantidad suficien-
te que pueda sentirse de ella la higiene 
pública? 
Mi colega, M. Oaiyon, se ha servido 
prometerme su concurso para dilucidar 
esta cuestión. Ua ensayo preliminar por 
él hecho, sobre 800 gramas de uva que 
provenia de cepas sometidas al trata-
miento, no ha revelado la presencia del 
cobre de una manera absolutamente 
cier.a. Las investigaciones se continua-
rán eu este sentido y yo espero poder 
dentro de poco somete/- sns resultados á 
los viticultores. 
2.° M. Perrey, después de haber de 
mosrríido el año últ imo la inmunidad 
comunicada á las plantas jóvenes por la 
inmersión de las horquillas en una solu-
ción de sulfato de cobre, ha experimen-
tado este año un modo de empleo de es 
ta sal de una eficacia completa, y en tal 
sentido, que puede ser aplicado á las r i -
ñas de grande arborescencia y á las ce-
pas no sostenidas. Éste modo de empleo 
consiste en cubrir la cara superior de 
las hojas, por medio de un pulverizador 
de cubre y b«jo la forma de niebla, de 
una solución de 5 por 100 de sulfato de 
cobre cristalizado. 
(<) Vea e el numero 813. 
Hé aquí como describe M . Perrey sus 
experimentos: 
«Véase en qué condiciones han sido 
ejecutadas nuestras experiencias. La apa-
rición del mildm se observó á fin de Ju-
lio, quizá a ú n antes. Cuando nosotros 
llegamos á Borgoña, el 8 de Agosto, las 
viñas tenían un aspecto magníf ico; en 
muy raros puntos solamente se podían 
comprobar algunos accidentes, los v i n i -
cultores las creían al abrigo de todo pe-
l igro . 
Mas, al examinar las hojas por debajo 
en un gran número de cepas, al parecer 
indemnes, pudimos, desde el 8 de Agos-
to, reconocer la presencia del campeón 
parásito y algunas manchas rojas acu-
satrices. 
Se aplicó el tratamiento del sulfato de 
cobre á cinco parcelas en los días 8, 9, 
11, 12, 23 y 29 de Agosto. 
Del 8 al 28 del mismo no llovió n i una 
gota de agua, el rocío no mojó n i una 
sola vez las hojas. Del 15 al 22*23, pu-
dimos seguir en su marcha lenta el des-
arrollo deí parásito; del 22-23 al 28, el 
desarrollo hizo progresos muy ráp idos , 
sin que las viñas sin embargo, cesasen 
de presentar un tinte en general verde, 
que solamente en los últimos días co-
menzó á amarillear. 
Los progresos del mildiu en las parce-
las sometidas al tratamiento y en las v i -
ñas que las rodeaban, fueron exacta-
mente los mismos. El 28 de Agosto co-
mienza un periodo lluvioso. Al fin de la 
primera semana de Setiembre, el aspecto 
de las viñas había cambiado radicalmen-
te en toda la región; se las tomar ía aho-
ra de lejos, por su color moreno, por 
campos labrados. Las hojas caídas en 
gran número , las que quedan cubiertas 
de grandes manchas negras y su centro 
de un verde súcio como hojas á las cua-
les se han puesto á secar después de 
arrancadas. 
El 13 de Setiembre visitamos nuestros 
campos de experimentos. El primero lle-
va una plañía de Mourot, de seis años 
de edad. Su superficie era de una hec tá -
rea, su forma la de un rec tángu lo pro-
longado; un estrecho sendero la separa 
en el sentido de su longitud, á izquierda 
una media hectárea no tratada, á la de-
recha una media hectárea tratada del 9 
al 11 Je Agosto. Los diferentes aspectos 
que presentan las dos partes, nos sobre* 
cojen al primer golpe de vista; á la iz-
quierda, las cepas han guardado sola-
mente algunas hojas marchitas y quema-
dus; á la derecha, ban conservado las dos 
terceras partes de su follaje normal; el 
mal está casi exclusivamente en el pie. 
Las hojas manchadas al má rgen conser-
ban un color verde brillante; y sin esas 
marcas purpúreas que las estuca, como 
sucede siempre en esta época á las viñas 
de esta poda, no «e advertiría ninguna 
diferencia entre el aspecto que presen-
taban las cepas á la llegada de las l l u -
vias y el que teñ an en 13 de Setiem-
bre. 
El segundo campo de experimentos 
lleva una viña de Mourot de 25 áreas de 
superficie. Esta viña extraordinariamen-
te hermosa en fin de Julio, había sufrido 
de un modo excepcional el 12 de Agosto. 
Se aplicó el tratamiento á la mitad más 
dañada. El 13 de Setiembre estaba perdi-
da la parte que no fué tratada. 
La parte tratada, que el 12 de Agosto 
era la más enferma, no estaba cierta-
mente en un estado muy brillante, pero 
las cepas, despojadas en su base, estaban 
aún bastante verdes y suficientemente 




Nada más triste que el espectáculo que 
presencian estos días los pueblos de Rio-
ja , Navarra y Aragón. Aquellas r i sueñas 
riberas del Ebro y el Arga, aquellas l a -
deras de la sierra de Toloño, de la De-
manda y del Moncayo, cubiertas de es-
pesas vides, cuajadas de fruto otros años , 
presentan en éste el aspecto de la deso-
lación, múst ias las hojas, secos los sar-
mientos, abiertos los granos, y aquí y 
allá esparcidos algunos racimos raqui-
ticos. 
Apenas sí el producto de la vendimia 
va á cubrir los gastos de la recolección; 
los pueblos azotados por el cólera, casti-
gados por enormes contribuciones, tie-
nen aún que soportar esta terrible cala -
mi dad. 
¡Con qué placer se veían llegar otros 
años estos días! La vendimia significaba 
el término de los afanes de una familia, 
el coronamiento de los trabajos de doee 
meses. Llenábanse los campos de trabaja-
dores, los caminos vecinales, abandona-
dos el resto del año, y ahora cuídadnsa-
mente recompuestos, cubríanse de carros 
y caballerías que trasportaban á las 
ti7ias 6 lagares el fruto de la viña; el sol 
de otoño parecía regalar sus más her-
mosos rayos para que, encerrados en 
profundas cuevas, brillaran un día en el 
licor que más tarde ha de derramar la 
alegría, lo mismo encerrado en lujosas 
botellas, sobre el finísimo mantel del 
poderoso, que mal contenido en descala-
brado jarro sobre la tabla de pino del 
jornalero. 
En tudos tiempos y en todos los pue-
blos productores de vino l i a n sido días 
de fiesta y regocijo los días de vendimia. 
La recolección de los frutos que habían 
de producir el Chipre y el Rodas era ob-
jeto de grandes festejos en Oriente. Los 
poetas y los pintores celebraban con sus 
obras la vendimia en Roma. Anacreonte 
la ha consagrado una de sus mejores 
odas, que empieza asi: «Jóvenes vendi-
miadores y bellas vendimiadoras llevan 
sobre sus espaldas cestos de racimos que 
arrojan en lo» lagares.» 
Baco y las bacantes han da lo tema 
abundante á los pintores para sus cua-
dros, y en este género nada como el lien-
zo del inmortal Velazquez, que más que 
coronamíent© de bebedores es una esce-
na de vendimia. En el salón de Pa r í s , de 
1873, figuró un precioso cuadro de Alma-
Tadema, representando la vendimia en 
Roma, y en varías de nuestras Exposi-
ciones de pinturas han aparecido lienzos 
sobre el mismo asunto. 
Este año , ya lo hemos dicho, la mísera 
cosecha va á atraer sobre nuestras pro-
vincias del Norte una terrible crisis; en 
aquellas provincias, cuya principal y 
casi única riqueza es el vino, faltará d i -
nero que emplear en jornales, y el ham-
bre amenaza á muchas familias. No es 
mucho pedir á nuestros políticos, alguno 
de los cuales, y de primera talla, ha na-
cido en la provincia de Logroño , acaso 
la más castigada, que acudan á remediar 
el conflicto, no con donativos y suscri-
eiones personales, casi siempre infruc-
tuosas, sino proponiende y sosteniendo 
con tesón en las Cortes y con la prisa 
que la urgencia del mal requiere, medi-
das de verdadera necesidad, entre otras 
la suspensión de determinados tributos, 
imposibles de satisfacer. 
De M Dia. 
DEPRECIACION DE LA PLATA.. 
Hace algunos años vienen discutiendo 
monometalistas y bimetalistas si deben 
acuñarse solamente monedas de oro, ó si 
por el contrario, siguiendo la costumbre 
establecida deb-m continuar acuñándose 
monedas de los dos metales preciosos. 
Los monometalistas, que han ganado 
ya terreno en los últimos años , han l o -
grado que los Estados-Unidos suspendan 
la acuñación de moneda de plata; o r i g i -
nando así el conflicto de que hoy depende 
la causa de U depreciación de la plata en 
los mercados de metales preciólos del 
continente. 
El Bland hill que en breve comenzará 
á regir, ha producido tal impresión en 
los centros comerciales, que solo en Lon-
dres ha perdido el 21 por 100 sobre s'i 
valor legal amonedado y cerca del 22 por 
100 en Par ís . 
Así se explica que el precio de la plata 
decrezca en los mercados de menor im -
portancia, y que en Madrid se sientan 
las consecuencias del acuerdo adoptado 
por las Cámaras norte-americanas; pues 
sabido es que en cuostiones financieras 
la B jlsa de Madrid no es siuo una sucur-
sal de las de París y Londres. 
La depreciación de la pla'a ha de en-
gendrar una crisis moaetaria y una reac-
ción á favor del oro, alterando la circu-
lación regular de la moneda y aun las 
condiciones de la fabricación, alteracio-
nes que serán doblemente sensibles en 
España por la carencia del oro y la abun-
dancia de plata en el mercado. 
La crisis avanza á pasos agigantados, 
amenazando tomar proporciones extraor-
dinarias. Examinemos los remedios que 
se proyectan y los que en nuestro sentir 
debe adoptar España para conjurarla por 
su parte. 
Los Estados Unidos al votar el Bland 
hilly atienden únicamente á su interés 
particular, y se siegan á acuñar plata, 
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sin tener en cuenta las perturbaciones 
w -e.van á ocasionar, pues sabido es que 
la j ^ d u c c i o n de las minas argent í feras , 
aumenta de dia en dia en vez de decre-
cer, y que tal abundancia engendra la 
depreciación que hoy se siente. 
1 ^ Union latina, que vé con asombro 
la conducta de la república norte-ameri-
na 'y t emee l conflicto, que cual nueva 
eápada de Damocles pende sobre su ca-
beza, intenta conjurar la crisis prolon-
gando por un año su existencia, que ha 
quedado amenazada en la ú l t ima confe-
rencia por el decidido propósito de Bélgi-
ca de separarse de ella. 
Que nada logrará , se enca rga rán de 
demostrárselo en breve los bancos de 
Europa, que rechazarán las monedas de 
plata por su actual valor, si la deprecia-
ción cont inúa; y entonces comenzará la 
verdadera crisis, no abora que las pérdi-
das son insignificantes y la conducta de 
los norte-americanos no ha llevado aun 
la alarma á, todos los centros bancarios. 
Cuando los establecimientos de crédito 
de Europa comiencen á considerar las 
pérdidas que sufrirían si hubiesen de 
ceder sus reservas de plata á los precios 
del mercado de Londres, que fija el valor 
del duro y pieza de 5 francos ó 5 liras en 
3,96 pesetas; cuando examinen que sus 
capitnles metálicos quedarían mermadi-
simos en caso de una liquidación ines-
perada, y cuando contemplen que se ha 
llegado á tan triste fin por el empeño de 
los gobiernos en acuñar grandes sumas 
de monedas de plata, que permiten á los 
gobiernos del continentej obtener pin-
g ü e s utilidades, comprenderán el mal de 
que se han hecho cómplices por desoír 
las voces amigas que les advert ían el pe-
l igro próximo y les anunciaban la futura 
crisis. 
Hoy ya no es dia de discutir, es dia de 
adoptar una resolución que enmiende en 
cuanto sea dable las yerros del ayer; y 
no hay más remedio que elevar la ley dé 
las monedas de plata que se acuñan ; 
procurar no amonedar piezas menores de 
cinco pesetas, y lanzar al mercado cuan-
to oro acuñado exisce y cuant se puéda 
amonedar en un breve plazo. 
(De la Qacela Española, de Lóndres.) 
N O T I C I A S 
fíl ministro de Agricultura de Italia, 
M . GrimaMi, a -̂aba de organizar un gran 
concurso vinícola entre todas las asocia-
ciones de esta índole y loá particulares, 
coa ubjetu de mejorar la producción y la 
preparación del vino, para poder des 
arrollar la venta de tipos uniformes para 
el extranjero. 
áe decretarán dos grandes diplomas 
de honor acompañados de 20.000 francos 
el uno y de 10.000 el otro. Para ser ad-
mitido á este concurso es preciso ser 
productor de 5.000 hectólitros, por lo 
menos, de vino al año. 
Las recompensas se distr ibuirán en 
1888, con arreglo 4 propuesta de uaa 
comisión que se encargara de visitar á 
los diferentes concurrentes. Las relacio-
nes se remit i rán al mismo ministro de 
Agricul iura . 
Dice un periódico de Pí.rís: 
«Se anuncia que el gobierno español, 
que ha amenazado perseguir á los expor-
tadores de vinos de su pais, cuyos pro-
ductos sean rechazados por las aduanas 
extranjeras, como sofisticados, tiene 
igualmente la inieucion de mandar se 
verifique el reconocimiento de los vinos 
embotellados á su entrada en España.» 
Gomo ya se temían, s e g ú n nos dice 
nuestro corresponsal de Calatayud (Za-
ragoza), la vendimia que ha terminado 
ya en aquel té rmino , ha sido de resulta-
dos nulos en los viñedos que han estado 
atacados del mildiu y abundante y de 
excelente fruto en los que se han visto 
libres de esa enfermedad que hoy está 
causando la ruina de nuestra riqueza ví-
nico1 a. 
En cuanto á la sementera, allí como en 
todas partes se están ocupando ahora 
con laboriosidad en está faena, para la 
que tienen los terrenos bien predispues-
tos, y que de favorecerles la l luvia que 
les amenaza, esperan terminarla en las 
mejores condiciones. 
Hemos tenido la satisfacción de recibir 
la visita de nuestro colega vitoriano E l 
Amigo délas Familias, k quien galante-
mente se la devolvemos, y le deseamos 
toda clase de felicidades. 
Dice el Diario, de Calatayud: 
«Entre las frutas de invierno que se 
han recogido este año no ha sido n ingu-
na tan abundante n i de tan buena cali-
dad como la manzana. 
Es de esperar que alcance buenos pre-
cios.» 
En Sallent (Barcelona) la cosecha Ide 
uva no ha llegado este año á la octava 
parie de los anteriores. Desde 1854 no se 
habla conocido tal escasez de uva. 
En la mayor ía de los pueblos de la. 
provincia de Falencia no han sido los 
resultados de la vendimia tan medianos 
como se creyó en un principio, así es, 
que no faltan ya acaparadores que reco-
rran las localidades más favorecidas ofre-
ciendo buenos pre ios, que son desecha-
dos por esperar alcanzar mejores propo-
siciones. 
La Revista de Pesca Mari tima ha pu-
blicado un estado expresivo de las fábri-
cas de salazón y conserva de sardina que 
hay en el litoral de España , correspon-
diente al año 1880, del cual se deduce la 
verdadera importancia de esta industria 
en las costas de Galicia y del Cantá-
brico. 
En estas regiones habla 426 fábricas, 
tasadas en 6 685.084 pesetas, que prepa-
raban 1.112.080 millares de latas de sar-
dinas por valor de 9.864.948 pesetas. Se 
exportaron 152.782 millares, consumién-
dose en España 952.298 millares. El im-
porte de la sal, aceite y vinagre emplea-
dos en la fabricación, ascendió á 853.616 
pesetas, ocupando esta industria 16.295 
operarios. 
La comisión del mejoramiento de la 
clase obrera ha acordado imprimir todos 
los informes recibidos de las provincias, 
con el fin de facilitar su estudio. 
Según disen de Almería, es lamentable 
la situación que atraviesan los muchos 
jornaleros de nuestras comarcas de Le-
vante que emigraron á Oran y otros pun-
tos déla Argelia en busca del sustento su-
yo y de sus familias. Dicen que se están 
materialmente muriendo de hambre por 
las calles, y que muchos que quisieran 
venir, no pueden hacerlo por falta de 
recursos y por la descoefianza que abr i -
gan de poder encontrar trabajo en su 
pais. 
DÍCQ E l JJe/ensor de Vinaroz: 
«Este año se ha desarrollado una nue-
va industria que ha de causar el descré-
dito de nuestros vinos. 
Se nos ha dicho que un comisionista de 
los que han venido á acopiar vino tiene 
un a lmacén alquilado en donde extrae el 
j ugo de orujo, y éste seguramente lo 
mezclará con un poco de vino, le pondrá 
la marca de Vinaroz y lo dir igi rá á esos 
mereados de Dios. Paga el orujo á 6 rea-
les quintal, que viene á resultarle á unos 
16 rs. prensada. 
En Benicarló se ha hecho este negocio 
en grande escala, y se nos asegura que 
hay quien posee 600 bocoyes de este bre-
vaje.» 
La semana pasada hubo grandís ima 
animación en el mercado de Alicante 
con motivo de la compra de a lmendrón, 
real izándose grandes transacciones, al 
precio medio de 50 pesetas arroba. 
Los dias 11, 12 y 13 del próximo No-
viembre se celebrará en el gran merca-
do de Búrgos , la feria de ganados mu-
lar y caballar, para la que el ayunta-
miento tiene destinados varios premios 
en metálico. 
La Gaceta del 20 del actual publ icó la 
siguiente real órden del ministerio de la 
Gobernación, dirigida ú los gobernado-
res de provincia: 
«Abierto por la ley de 24 de Julio últi 
mo un crédito de 20.000 pesetas al capí-
tulo 8.° del presupuesto de este ministerio 
para subvencionar las sociedades desti-
nadas al socorro de los obreros inutiliza-
dos en el trabajo, es llegado el momento 
de poner en ejecución tan benéfioo pro-
pósito. Al efecto disponga V . S. se anun-
cie en el Boletin OJicial de esa provínola 
que toda sociedad cuyo objeto sea soco-
rrer á los obreros que accidental ó defi 
nitivamente esíén inutilizados para el 
trabajo, podrá optar á la subvención 
referida, solicitáudolo antes del 30 de 
Noviembre próximo. 
Las solicitudes que á este propósito se 
dirijan deberán contener- los siguientes 
extremos: 
Primero. Fecha de la fundación de la 
sociedad. 
Segundo. Número y forma de soco-
rros repartidos anualmente. 
Tercero. Lista de los sócios de que se 
componga. 
Cuarto. Balance de sus fondos. 
Los solicitantes deberán además acom-
pañar á la instancia un ejemplar de sus 
estatutos. 
Espirado el plazo, remit i rá V. S. todas 
las solicitudes presentadas á este minis-
terio, acompañándolas del informe que 
estime oportuno, ó manifestando que no 
tiene observación ninguna que hacer so-
bre ellas. 
Sírvase V. S. dar conocimiento dees'as 
disposiciones al presidente de la comisión 
de reformas para el mejoramiento de I i 
clase obrera, organizada en esta capital 
con arreglo á la circular de 28 de Ma>o 
de 1884, á fin de que dicha comisión pue-
da hacer las manifestaciones que estime 
oportunas, tanto acerca de las socieda-
des de socorros que puedan aspirar á la 
subvención, como sobre la proporción 
en que convenga distribuirla.» 
El l imo. Sr. Director de Agricultura 
ha tomado con gran interés el extermi-
nio de la langosta, que tantos daños está 
causando en la provincia de Ciudad-
Real. 
Aprobados los presupuestos de gastos 
para destruir el canuto existente en los 
terrenos ya acotados, y cuyos planos 
acompañan al informe emitido por el 
Director de los trabajos, el inteligente 
ingeniero agrónomo Sr. Berbegal, sólo 
falta dar principio á la campaña , y á fin 
de que ésta dé los resultados apetecí ios, 
es seguro que el Sr. Hernández hará 
cumplir con su obligación á la Diputa-
ción provincial y á los ayuntamientos de 
los campos infestados, para que una vez 
más no resulten estériles los sacrificios 
que se impone el Estado. 
ma cosecha de aceitunas en tuda la co-
maica. 
En la úl t ima semana se han exportado 
por la bahía de Cádiz las partidas de v i -
j no siguientes: 
«Para New-York, 431 botas, 1 octava 
y 27 cajas; para Copenhague, 60 botas, 
1 cuarta y 21 cajas; para Gotemburgo, 
72 botas y 17 cajas; para Liverpool, 84 
botas, 1 octava y 6 cajas; para Dubl in , 
176 botas, 1 cuarta y 13 cajas; para 
Glasgow, 126 botas, 5 octavas y 22 
cajas.» 
Cortamos del Diario de Tarragona-. 
«Cada dia se reciben noticias.del mal 
resultado de la cosecha de cebada en el 
extranjero; así es que su coste ha tenido 
un aumento considerable en esta pro-
vincia, á pesar de los muchos arribos 
que se vienen sucediendo de poco tiempo 
á es ta parte.» 
A los esportadores de vinos para la 
répública oriental del Uruguay conviene 
saber que el gobierno uruguayo ha es-
tablecido en Montevideo un laboratorio 
para el exámen de vinos y otras bebidas. 
Aquel gobierno está dispuesto á impedir 
la expedición de todo caldoadulterado. 
Nuestro apreciable colega el Diario 
de Tarragoni) dice en su número del sá-
bado últ imo: 
«En compensación á la escasa cosecha 
de este año , pueden darse por satisfechos 
los propietarios de viñedos de nuestra 
comarca, pues según aseguran los más 
antiguos comerciantes, desde tiempo in -
memorial no se hablan visto precios tan 
subidos como este año. En el mercado 
de ayer se acentuó más la demanda de 
vinos; y si no se pagaron más que el ú l -
timo mercado, es porque ya han llegado 
los precios á una altura difícil; en cam-
bio, los pedidos son muchos y los teñe -
dores de buenas clases instados con sol i -
citud para que vendan. Las clases del 
campo oscilan sobre el tipo medio que se 
ha determinado de 40 pesetas la carga. 
Se presentaron pocos vendrells y por la 
escasez de vendedores en ésta se ofreció 
pagar esta clase á 43 pesetas la carga. 
Los prioratos llegan á cotizarse á 55 pe-
setas carga. Nótese que los precios var ían 
algunos reales según el color y fuerza 
alcohólica de los vinos.» 
Dice La Gomtrca de Calatayud: 
«Nos escriben de Cá lamo 'ha diciéndo-
nos que los labralores se quejan de la 
cosecha de azafrán, que no pasa de ser 
muy mediana ó casi mala, corriendo pa-
rejas con la del vino, escasa allí como en 
la mayor parte de las comarcas arago-
nesas.» 
En Valencia ha empezado el embarque 
de naranja, pagándose á 1,25 pesetas 
arroba. 
En Castellón se cotiza el millar á 20 
pesetas. 
En Aniñen (Zaragoza) está terminán-
dose la vendimia, teniendo los coseche-
ros la fortuna de que la recolección les 
dé mejores resultados que el año ante-
rior, pues se calcula en 6.000 ó 7.000 al-
queces lo que superará esta cosecha & la 
de 1884. 
Donde los rendimientos son más esci-
sos es en las viñas de regadío , pero tan-
to en éstas como en las de monte, la uva 
es de superior calidad, lo cual hace espe-
rar que el vino que produzca sea esqui-
sito. 
Dicen de Sevilla que aumenta el pre -
ció de los aceites á causa de la e^casísi-
No pueden ser más gratas las noticias 
que recibimos de Teruel sobre el aspec-
. to que presentan en to la aquella oamar-
i ca los olivares que al decir de aquellos 
I labradores nunca se han visto tan car 
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gados de fruto. Las dos riberas del Ja lón 
y el término de Calaceita sobre todo pro-
meten una cosecha pasmosa, y á no ser 
por una de esas catástrofes que suelen 
llegar .an impensada como desgraciada-
mente para destruir los cálculo» mejor 
combinados y las más bellas esperanzas 
concebidas, es seguro que este año que-
darán los agricultores de aquella pro-
vincia bien recompeosaios y satisfechos 
de sus trabajos y afanes por el olivo. 
El domingo últ imo á las cuatro y me-
dia de la tarde se inauguró en Zaragoza 
el Congreso nacional de Agricultores de 
1885, de cuyo asunto da cuenta Za De-
rechs, en esta forma: 
«La solemnidad tuvo lugar en el salón 
de quintas de la Diputación convenien-
temente adornado. 
Las paredes se hallaban vestidas por 
muchos cuadros representando pasajes 
de nuestra gran epopeya de 1808, ó re-
tratos de héroes y artistas aragoneses. 
Profusión de luces y de flores hacian 
más hermosa la vista del local. 
Desde una hora antes de la indicada 
para dar principio á la ceremonia, los al-
rededores del palacio de la Diputación 
se hallaban muy animados; bellas damas, 
con elegantes prendidos, y distinguidos 
caballeros, vistiendo el riguroso traje de 
etiqueta, llenaban los lugares destinados 
al público y á las comisiones. 
A las cinco menos cuarto, y precedida 
de los maceros de la corporación provin-
cial, que vestían los históricos trajes de 
época de los Reyes Católicos, en t ró en el 
salón la comitiva, en la que figuraban 
comisiones de la Diputación provincial, 
de la Sociedad Económica de Amigos del 
país, del ministerio de Fomento, de la 
Universidad, de los cuerpos de la guar-
nición, de la Comisión ejecutiva, del Ca-
sino de labradores, etc. 
En un dosel, bajo el que se hallaba el 
retrato de D. Alfonso, se colocó el carde-
nal Sr. Benavides, que tueo á s u derecha 
á l o s Sres. Cistué, Villar y Espejo (don 
Zoilo), y á la izquierda á los Sres. Abela, 
Cascajares y Royo. 
Leidas por el secretario, señor Ribera, 
las órdenes autorizindo el Congreso, el 
reglamento del mismo y los temas que 
han de discutirse, el señor Sancho y G i l , 
presidente de la comisión ejecutiva, leyó 
un notable y elocuente discurso que fué 
interrumpido por el público con mues-
tras de aprobación y pagado al final con 
unánimes aplausos. 
Acto continuo el cardenal, señor Be-
navides, pronunció algunas frases, en-
caminadas á probar la protección que la 
iglesia ha dispensado siempre á la agr i -
cultura. 
El Sr. Espejo habló en nombre del go-
bierno, manifestando la imposibilidad en 
que se han encontrado los individuos del 
gabinete, de venir á esta ciudad, por las 
ocupaciones de sus cargos; encareció la 
importancia de los congresos agr ícolas ; 
hizo ver que Zaragoza tiene un abolengo 
glorioso en esta materia, por haber sido 
la única ciudad de la nación que respon-
dió á la idea de celebrar congresos, con 
objeto de adoptar medidas contra la filo-
xera, y terminó dando la enhorabuena á 
todos los que han prestado su concurso 
á fin de que se celebre la asamblea de 
agricultores. 
El Sr. Cistué, que presidia, cons igró 
un recuerdo á D. José de Cárdenas, por 
sus trabajos en pro de la agricultura, y 
señaló orden del dia para la sesión del 
siguiente y en la que se discutirá el pr i -
mer tema de los propuestos. 
Acto continuo se levantó la sesión, 
desfilando los invitados entre los acordes 
de la música del regimiento de Gerona, 
que amenizó el acto ejecutando capri-
chosas piezas de concierto. 
La s sion inaugural resultó muy b r i -
llante: ahora solo resta que de las otras 
que van á celebrarse se saquen prove-
chosos resultados.* 
Oorr««poidenGlti Mercantil 
áeñor director de ia CaóNiOá. DB VINOS 
r CBHEA.LSS: 
BENICARLÓ (Gastsilon) 23 de Octubre. 
Muy señor mió: con el mayor entu-
siasmo principió la actual campaña v i -
nícola. Nunca hemos visto realizarse tan 
prematura y en menos tiempo toda la 
cosecha de este pueblo, hasta el extremo 
de haberse agotado las existencias en las 
bodegas de los cosecheros, pasando el 
viuo a manos dé los comerciantes y es-
peculadores. 
Bien es verdad que los precios que se 
ofrecieron en plaza, subieron muy pron-
to, satisfaciendo las pretensiones de los 
tenedores, pero también lo es que la exce-
lente clase de vino tinto que se ha obte-
nido este año , asi lo merece. 
Los precios que han reinado son los 
siguientes: el de 3 pesetas que se ofreció 
al vino á su salida de los lagares, pero 
que no fué acep fado, ni permitió á loŝ  
solicitantes obienerunsolo c»ntaro, vién-
dose precisados á subir aquel á los pre-
cios de 3,50 y 3,75 pesetas, á los cuales 
se ha realizado toda la actual cosecha del 
presente año . 
Una partida se ha comprado al precio 
de 4 pesetas decálitro, pero que interro-
gado el comprador Sr. Texidor y Laver-
nie, de Bourdaux, sobre ella, ñus mani-
festó y autorizó á la vez para decir que 
eraforzosa y que conellasalo obtenía pér-
didas, pero que era hija de las circunstan-
cias especiales en que se encontraba, por 
la falta de existencias en dich ) Bourdeaux 
para servir a sus parroquianos, y con 
objeto de que estos no establecieran nue-
vas relaciones con otros, le obligaba á 
hacer dicha compra aun á trueque de su 
peculio. 
El embarque es bastante notable, sien-
do varios los vapores que han cargado 
durante la dirima quincena para Cette, 
Burdeaux, Rúan y otros puntos. 
Otro dia me ocuparé de la cosecha y 
movimiento mercantil de los pueblos del 
interior, ó sea la región del Maestrazgo, 
donde hoy se está terminando la recolec-
ción de la uva.—El corresponsal. 
L E R M A (Burgos) 23 de Octubre. 
Algunas lluvias con que nos ha favo-
recido el cielo, nos ha permitido hacer la 
sementera en excelentes condiciones y 
con tan buenos resultados que de la tem 
prana tenemos ya bastantes trigos na-
cidus. 
La vendimia que puede darse por ter-
minada en esta villa, ert donde no ha si 
do más que regular, ha sido abundante 
en Revilla, Cabriada, Quintanilla de la 
Mata y Villalmanzo. 
Hemos tenido aquí varios comprado-
res de vinos y se han llevado á Pradolon-
go y Santo Domingo de la Calzada varias 
cubas de claro á 18 y 19 rs. cán ta ro . L JS 
de Santo Domingo volvieron á mandar 
esta semana una comunicación, pero se 
retiró porque los tenedores no quisieron 
cederlo á ménos de 20 rs. Hoy, pues, no 
hay en ésta más movimiento que lo que 
produce el consumo de la población. En 
bodega aún quedan existencias. 
El mercado de cereales sigue con los 
precios de 34 á 35 rs. para el trigo nue-
vo, de 44 á 46 el viejo para sembrar, la 
cebada, de 22 á 23; y los yeros, de 29 
á 3 0 . 
El 1.° de Noviembre se celebrará aquí 
la antigua y acreditada féria de los San-
tos, y de ella le daré cuenta á su tiempo. 
En este momento está cayendo el agua 
con bastante abundancia, y esto me da 
la satisfacción de poder asegura quer lo 
esrá ya la sementera de esta época.— 
E . R. 
muy buen color y calidad excelente, si 
tenemos en cuenta que la uva ha venido 
hermosa, sana y con la riqueza sacarina 
suficiente para poder aspirar á que se 
obtenga, como ya hemos visto, una bue-
na fermentación que concluida han de 
llenar los deseos de los mercados que se 
surten de esta plaza. La aceituna se en-
cuentra gorda y hermosa en los árboles, 
prometiendo obtener una cosecha regu-
lar. 
Respecto á sementera están estos la-
bradores satisfechos del buen tiempo 
que experimentan desde que dieron prin-
cipio las operaciones, observándose que 
muchos sembrados se hallan verdeando 
que parece estamos en Euero, según lo 
adelantados que se encuentran; pero con 
desconfianza al mismo tiempo por el 
temor de los muchos terrenos que tene-
mos infestados de canuto de langosta y 
lo que es peor, rodeados en los pueblos 
inmediatos de un esceso de esta calami-
dad. 
Los vinos tintos del año anterior ven-
diéndose á 24 rs. arroba y los blancos no 
hay transacoioues por estar agotadas las 
existencias; en vinos nuevos no hay to-
davía, efecto de no haberse aclarado; en 
aceites se venden de 35 á 36 rs. arroba, 
en candeales de 47 á 48 id . fanega, y en 
cebadas de 24 á 26. 
Sin otro particular queda de Vd. afmo. 
s. s. q. b. s. m . ~ M . l i . 
PEÑARANDA (Salamanca) 25 de Octubre. 
Ocupados como han estado nuestros 
agricultores, primero con la vendimia 
y ahora con la sementera que aun les 
trae muy atareados por aprovechar el 
buen tiempo de que se disfruta, ha habí -
do poco movimiento y la entrada de t r i -
gos ha sido excesivamente corta. 
A principios de semana se vendieron 
como unas 2.000 fanegas añejo superior 
á 40 rs. fanega, pero luego ha vuelto á 
quedar en caima este cereal que sostiene 
á dicho precio, no obtan'e no presentarse 
compradores. El nuevo se cotiza de 35 á 
36 rs. fanega y con pretensiones al alza. 
El centeno, de 27 á 28; cebada, á 30; al-
garrobas, de 28 á 29, y guisantes, d^ 34 
á 35. También se han vendido algunas 
partidas de garbanzos de 110 á 135 rs., 
según tamaño , hay poca demanda, y por 
consecuencia tienden algo á la baja que 
no será extraño que tengan dentro de 
pocos dias. 
Las lluvias han favorecido tan probi-
damente y con tal oportunidad nuestros 
campos que abrigamos fundadas espe-
ranzas de ver pronto á nuestros sembra-
dos en toda lozanía y prosperidad.— 
J . G . 
P U E B L A D E DON F A D R I Q U E (Toledo) Í3 
de Octubre. 
Hemos terminado aquí la vendimia en 
las más lisonjeras condiciones y creemos 
con fundamento que obtendremos caldos 
muy superiores, que podremos vender á 
altos precio^, si como esperamos llega á 
conocerse la superioridad de nuestros 
vinos. LH uva que ha s do esquisita se 
ha vendido á doble precio que «iempre y 
esto nos hace creer que el mismo rebul-
tado vamos á conseguir de nuestros 
vinos. 
Gracias al inmejorable tiempo que 
disfrutamos también llevamos la semen 
tera muy adelantada y en excelentes 
condiciones, lo que, como supondrá 
usted, tiene muy satisfechos á estos la-
bradores, que han sido de los pocos que 
este año han salido bien librados de las 
calamidades que han agobiado á nuestra 
agricultura.—/. L . O. 
SANTA CRUZ D E M U D E L A (Giudad-Re«l) 26 
de Octub e. 
La recolección de uva se hizo con un 
tiempo hermoso, sintiendo solamente es-
tos viticultores la escasez de fruto que 
han dado sus viñas y cuyo resultado 
ha dado m&rgen á que el fruto se compre 
á un precio sumamente excesivo con re-
lación á los que han regido otros años. 
Los contratos realizados eu las bode-
gas han sido de 5 rs. arroba la uva bUn-
ca y 8 la negra, y sin embargo se ha pa-
gado también la tinta sola á 9 y 10 rea-
les arroba, siendo poca a que se ha tras-
pasado por falta de fruto a este últ imo 
precio. Esperamos que los vinos nos den 
RUBI (Barcelona) 24 de Octubre. 
La enfermedad que viene destruyendo 
nuestro viñedo y concluirá, s egún teme-
mos t idos, por arruinar nuestra riqueza 
vinícola, no nos ha permitido recolectar 
este ano mas que como una cuarte parte 
de cosecha regular, aunque de algo me-
jor calidad que la del año pasado. El pre-
cio estipulado aquí ee de 6 duros para 
arriba: pero como la cosecha es tan exi-
gua y las existencias son también bas 
tnote escasas, no esperamos tener mu 
chas transacciones.—^'/ corresponsal. 
S A N T I A G O (Galicia) U de Octubre. 
Los trabajos de la vendimia en la Ulla 
s1 hicieron en buenas condiciones, pero 
fué necesario separar la uva podrida qae 
por desgracia este año hubo mucha. Los 
frios y heladas que en algunos dias del 
mes de Setiembre se presentaron, fueron 
causa de que en muchas partes la cose-
cha no fuese tan abundante como se es-
peraba. Sin embargo, los cosecheros no 
pueden quejarse. 
Los precios por ahora con t inúan lo 
mismo que el año anterior. Hl moyo (228 
litros^, se vende de 110 á 120 rs. 
La cosecha de castaña este año fué es-
casísima, así es que en el mercado del 
día 22 d-1 corriente en esta ciwdad, se 
vendió á 14 y 16 rs. el ferrado sin rasu-
rar, s e g ú n costumbre del país. 
El ferrado de tr igo (16,15 litros) se ven-
dió á 15 rs.; el centeno, á 9; el maíz fe-
rrado (20,87 litros) á 11, y las habas, á 
16.—El corresponsal. 
MEDINA D E L C.KMl'O (Val'adolid) 25 de OJ-
lubre . 
Seguimos haciendo la sementera con 
tiempo de aguas y por lo tanto en muy 
excelentes condiciones. Las compras es-
tan aquí muy animadas y se cotiza hoy 
el tr igo, de 40 3(4 á 41 l i 4 rs. fanega las 
94 libras; centeno, de 27 á 28 las 92; ce-
bada, á id. i d . , y algarrobas, á id . i d . — 
E l corresponsal. 
P A R E D E S DE NAVA (Páleucia) 28 da O c l a 
bre. 
En este punto estamos dando fin á iá 
sementera con un tiempo excelente y es 
muy probable que dentro de breves dias 
tengamos la satisfacción de ver nacidos 
y en las mejores condiciones nuestros 
sembrados. Tal vez debido á esto nuestro 
mercado está bastante animado y sostie • 
ne sus precios, cuyas ú l t imas cotizacio-
nes son: t r igo , de 39 á 39,59 rs. las 92 
libras; cebada, de 24 á 25; centeno, de 2o 
á 26; avena, de 14 á 15; garbanzos, de 
100 á 120; yeros, de 28 á 30; vino nuevo, 
á 9 rs. c á n t a r a — J / . JIJ. 
Llamamoa la a l e a c i ó n «obre el anuncio 4 
los yintcuí íorei que i n s e r í a m o s en la plana co-
rrespondiente, peraer un producto eficaz, aim 
g é n e r o alguno de duda contra si aguo y acido 
da los vinos, reuniendo la ventaja de que i 
aso del saisrno as completamente m o f é a s e o s 
la s a l u d . 
F E R R A N D O Y P l 
COKSIG AClON-COMISIüS-TRAUSnO 
C E T T E (Francia) 
Dicha casa ofrece sus servicios en las 
condiciones admitidas en esta plaza, h 
los exportadores españoles que quieren 
realizar sus vinos en este importante 
mercado, facilitándoles piperío para sus 
remesas y dando por correspondencia 
cuantos informes se pidan. 
J . L . M A R I S 
B O R D E A U X ( F r a n c i a ) 
Informa á los s e ñ o r e s cosecheros y nego-
ciantes, que admite v inoi á la v e n u en i í o a * 
plaza. 
Para los pormenores necesarios escnoir á 
dicho s e ñ o r . 
U T E N S I L I O S D E BODEGAS 
Bombas, m á q u i n a s , ó l i l e s de tonelero, etc. 
H. K E H R K x 
Galle N. Dame, 45, Burdeos (Francia . ) 
E l prospecto de la casa so manda gratis á 
cuantos le pidan. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE ARBORtCULTURA. HORTWHJLTürA. 
Y SIMIENTES 
DE 
Z. Racaud é hijo, Eortiwliores 
Zaragoza 
S^is grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha sas 
buenos cultivos y esme ados frutos. Cultiros 
es ec ales de grandes cantidades de arboUs 
frutales y de adorno, árbo le s para paseos y 
racreteras. 
Ex. c r i a c i ó n parí lodos'os pantos da E s p a -
ña y del e \ r njero Confianza y esmero en sos 
e n v í o s . Remiten su ca tá logo franeo por el cor-
reo á qnien o pida. 
t Imp.dTEL LIBERAL, Mmadona, 3. 
CRÓNICA BE VINOS Y CEREALES 
ulius G. Neville y Compañía, mt mima Liverpool (Inglaterra 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : 
'JULIUS G. N E V I L L E 
P L A Z A D E P A L A C I O 11 
BARCELONA 
Premios en todas ias Exposiciones 
M B A S D E T R A S I E G O 
P R O V ^ E í O K K S NOMBRADOS POR DECRfiTO DS LA REAL 
CASA Y P iTRIMOXiO 
BOM B A S ^ M ^ R I E G O 
para huertas y plantaciones. 
Arados <ie vapor y de mano. 
Loco.'tióvües. 
Trilladoras. Con machacador de p; j a . 
Máquinas y Caliíerss 
de vapor do todas clases. 
F¡iros 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
S U C U R S A L : 
J U L I U S a. N E V I L L E 
PUERTA DE;L ..SOL,1 NÚM. 6 
MADRID 
Prospectos-gratis 
P A R A ~ Y I N 0 
V A C E I T r i 
M A Q U I N A R I A D E T O D A C L A S E 
Insta'aciones 
completas de t'^b icas. 
Los envíos de grandes piezas sé l u -
cen directamente do Liverpool al 
puerto mas cerca del destino. 
I.as piezas p ^ q u f ñ a s se envían 
del depósi to en Barcelona. 
D E P O S I T O G E N ' E R A L O E MAQUINAS AERÍCOLAS 
aojericanas, frai.cesas, alemanas y de Bélgica de 
.stiri á y r i e s 
Prensas y pisadoras de u?a 
M A B I L L E 
sistema universal de palanca múltiple 
listas prensas han obtenido los mayores ho-
nores y (os primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa j América en donde se 
lian presentado. 
3bO m e d a l l a s de p a t a y oro y 1 0 d i p l o -
m a s de honor . 
B o m b a s N o e l para trasiegos de toda clase de l i -
LU; ios riegos, incendio, e tcé tera . , ISO medallas, 
f r i i>er premio en todas las exposiciones, incluso en 
la Universal de Paris y Regional de Val ladoüd de 
1883. y de otros fabrifiantes.—Hay ademas otras cla-
ses superiores y espaciales para pozos, etc. 
A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para vi -
ñedo y toda clase de labor. 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan só lo un metro superficial y su fuelle es de 
gran potencia .—Fi l tros ve loz de M e s o t , c o m p a ñ í a , clarifican instan-
t á n e a m e n t e toda clase de l íquidos por turbios que sean así que las heces del 
vino, conserrando á és te todas las buemis cualidades del que ha salido 
claro de la v a s i j a . — M a l a c a t e s . — M o l i n o - h a r i n e r o s movidos por caballe-
ría ó v a p o r . — C a s c a d o r e s y a p l a s t a d o r a s de pienso movidos á mano y 
caballería ó v a p o r . — T r i l l a d o r a s movidas á mano y con cabal lería ó va-
p o r . — R a s t r a s y d e s g r a m a d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en ade lante .—Ti jeras de 
p o d a r de iodos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 rs. — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , p e s a s y m e d i d a s contrastadas del sistema dec imal .—Ca d e r a s 
d e v a p o r nuevas y de ocas ión . l a m b i q u e S a l i e r o n para determinar con 
exactitud la fuerza a lcohól ica de los vinos, aguardientes y licores.—May ade-
m á s un sin fin de otros art ículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fábrica se mandatraer cualquier maquina q le se pida si no 
estuviese en este depós i to . Se remiten catá logos gratis. 
A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
S E G A D O R A E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa-
ra España, y preferida á las extranjeras por su estremada 
sencillez, ligereza y solidez. 
B >LDADORÁ . La de mayor aceptación en el pais. 
C O R T A - P A J A S Instrumento práctico para abreviar la. 
t r i l la . 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
Elizalde y G.a — Burgos. 
ALMACENES de la COTE-D'OR 
e n D I J O N ( F r a n c i a ) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A D E M E R C A N C I A S 
depositadas, coa responsabilidad de recaadación. 
A D E L A N T O S S O B R E ViNOS 
60 0/0 del valor, con buenas condiciones. 
Diriciree á M. R0BERT. director de U SociedAd.an UJOI. 
In teresante y provechoso Á todos. — E s -
cuela de v i n i í l c a c i o u . — . G u í a del f a b r i -
Qante de j abones y var ias i n d u s t r i a s 
p r á c t i c a s y medidas modernas p o r d o n 
J o s é L ó p e z C a m u ñ a s . 
E.-sta n u e v a y g r a n obra del ] f 8 5 , de 
conoc ida fama, e d i c i ó n 3 . ' mejorada y 
c o r r e g i d a con 584 p á g i n a s y grabados, es 
de a p l i c a c i ó n p r á c t i c a y provechosa para 
los a g r i c u l t o r e s , e l comerc io , p r o p i e t a -
r i o s , co r redores , ag r imensores , conserjes 
de casinos, consumis tas , fabr icantes v es-
pendedores de v inos , aguard ien tes , j a b o -
nes, l i cores y t oda clase de bebidas y h e -
lados; y lo n ie jor de cuanto ha dado á l u z 
s u competen te , p r á c t i c o y r econoc ido a u 
t o r . Es u n verdadero maes t ro p r á c t i c o en 
casa que e v i t a g randes p é r d i d a s y se 
gana m u c h o d i n e r o esplotando las i n -
dus t r i a s con l a m a e s t r í a y ú l t i m o s ade-
lan tos que e x p l i c a ; y e n s e ñ a á p l a n t a r y 
c u l t i v a r v i ñ a s , hacer curar , a d u l t e r a r y 
mejora r v inos , aguard ien tes , l i co res , v i -
n a g r e » , cervezas, p a s í t s , bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, j abones , 
lacres, m e d i r t ina jas , cubas, p ipas , c o » 
nos, pozos y toda clase de vasijas, e t c é t e -
ra , etc. 
E l a u t o r , ' r e m i t e e jemplares á v u e l t a do 
correo á qu ien mande su i m p o r t e e 13 
pesetas 0 13,50 en sellos y el « N o r t e eno -
l ó g i c o . que va le 5 pesetas, po r 3 á los 
q u é eompren K I , D I A M A N T E , precios 
m u y baratos dada su i m p o r t a n c i a y reco-
noc ida u t i l i d a d . Los pedidos bnjo este 
sobre: P r o v i n c i a de C i u d a d - R e a l , S e ñ o r 
D. J o s é L ó p e z C a m u ñ a s , F e r r o - c a r r i l . n ú -
m e r o . Maza na re s . 
E N O F I L O DE ÍMIEL 
DINAS pan T A P & K 
y llenar Botellas 
A l o » v i m c T i i t o r e s 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
pletamente ei agrio y ác ido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para s u r e m i s i ó n , á D. Marine del C« 
o.—Calle Mayor, num. 45, Madrid. 
SISTEMA E.GERVAIS 
PRIV. 8. o. D. o. 
38 Medallas 
ORO, 
PLATA Y BílONCE 
1» P r e m i o 
B U R D E O S 1 8 8 2 
El Catálogo se remite franco d» porta 
Proviiioues peñérale» para bodegas y almacenes, 
.utillaje Je tooeleros, máqataas Tú i i co la t , Bombas e&ti-
maülñmu para ei trasiego de los naos y aguardieoiei, 
'vjn|qHiua para capialar, ele. 
G E R V A I S y O , C o n s t r u c t o r e s 
Z8 y 30, Cours Judafqu» 
C A U D E R A M - B U R D E O S 
Este preparado, ?:n igual para la clarifica clon na tura l , perfecta é i n f a l i 
ble de toda clase de vinos, vinagres, aguardientes, sidras y cervezas, ha 
sida recomendado con eficacia suna* por todas las principales revistas 
v in í co las de España. 
La experiencia ha demostrad» que el Enóf ih de A miel es el más fieguro, 
t i m á s activo y e' má^ barato de los clarificantes; 1.° porque produce 3 ó t 
veces menos hua que las claras de huevo y ¡as gelatinas más depuradas; 2.°, 
porque la liga siendo más pesada, m á s espesa, m á s compacta y menos 
voluffiinosa. no remonta ó no vuelve á subir en el vino; 3 . ° , porque un 
k i l ó g r a m o de este clarificante del precio de 16 pesetas s i ;S t i tüye á 700 ú 8f!0 
claras de huevo- ó á 4 k i l ógramos He gelatina, que cuestan de 30 á 40 pe etast 
4 . ° , porque no decolora ni debilita lo más m í n i m o al vino, 5.° ie trasmita 
el m. n» r gusto y olor e x t r a ñ o s ; ni porque a ú n cuando se mueva la barrica 
que cont'ene el vino clarhicado, é te se clarifica de por s í á las 48 horas, sin 
que haya necesidad de recl riflcarlo; 6 . ° , porque su auler responde dfb -
dams nte d su más perfecta inocuidad, pue- puede someterse al anál i s i s ••as 
escrupul&so y se ver > que es tá exento de todas esa* s u s t a n c i a í insalubres 
que algunas veces se e m p l e a » en esta cío se de preparados; 7 .° , p e q u e el 
vino resiste por más de #eís meses el contacto del clarificante, es dec'r, qus 
no h j y necesidad absoluta de trasegar el vino durante ese período de tiempo; 
8 . ° , porque es el clarificant ; qui-mejor se presta para los vinos, sidras y 
cervezas destinados á la expor tac ión; 9 . ° , porqut se conserva por el tiempo, 
U mismo cu sitio h ú m e d o como se o, y 40, porque previene é impide 
todas las enfermedades ^et vino. 
ApUcacioit.—Para una barrica de 40 arrobas ocho cucharadas, medidas al 
rase. L a instrurcion para la manera de u s i r el clarificante s* encuentra 
dentro de cada bote. 
Precios.—Núm. I . Bote de i k i l ó g r a m o , 16 pesetas; id. de 600 gramos, 
8 !;2 id. N ú m . ? (especial para vinos muy turbios, recios ó de mucho color), 
10 y 5 pesetas respectiva monte. 
Los*pedid04 al si;ñor Administrador do la Cnó.MrA oí: VINOS Y CERIÍALL ,̂ 
Plaza de Oriente, n ú m . 7. 8.° Madrid, a c o m p a ñ a n d o el importe de aquellas 
en l ibranza del giro mút'jo , letra de fácil obro ó sellos de c o r r es, pero cer-
titicando la ai ta en este ú l t imo caso para que no sufra e x t r a v í o . 
ttAQUIlUS VINiCOi.&S t IN0UST-.IAIES 
Moratona, Genis, Bacona y Bureau 
I CAIl.E DE LA PKINCKSA, 53 
Barcelona 
de varios sistemas, para rieg( 
H Hombaa Fafeur, s in rival para 
Pi el trasiego de vinos por su solideíi 
jpĵ  y resultados. 
M É Filtro* para vinos con mangas 
B K d p tejido especial, privilegiado. 
r3^! Mangas especiales para vino* 
| | » blancos y aguardientes. 
ÉsIS M á q u i n a s y bombas de vapor 
de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públ i cas , cafés y otros estableci-
mientos especiales; para familias y para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador del es( obajo y MU 
Ebul l iómet ro* y otros diversos instrumentos de vinos. 
Instalaciones de toda clase de maquinaria. Molinos con muelas de la Fe e 
yotros.—Se remiten catá logos y presupuestos. 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
E l periódico agrícola de mayor circulación en España. Cuatrocientos corresponsales 
en los centros agrícolas más importantes de España, y en ios principales mercados del 
extranjero. Minuciosas revistas semanales de los mercados de vinos y cereales. Cotiza-
ciones de los aceites y demás productos agrícolas. Situaci n agrícola de cada pueblo. 
Anuncios á precios económicos. Precios de la suscricion: Semestre en España, 6 pesetas y 10 en el extranjero. 
